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We love to educate you!
Kapitän Konstansen
wollte unsere Else nur unser Geld und wie immer 
kriegt Fräulein Vier ihren hübschen Hals nicht voll. 
Bei dem letzten Scharmützel duckten sich unsere 
Kapitäne nicht weg, sie lachten den Konsequenzen 
ins Gesicht und gaben Else Vier zu verstehen, dass 
wir dieses Spiel von ihr nicht mitspielen. Mit einem 
mutigen Manöver, entgingen wir der Kaperung dieser 
Piraten. Dieses Mal hat sie uns nicht den Schneid 
abkaufen können. Machen wir uns aber nichts vor die 
Else Vier wird weiterhin versuchen die Weltmeere zu 
kontrollieren. 
Aber irgendwo gibt es ein Kraut gegen diese Piraten-
braut.
So und zum Schluss werde ich unseren plietschen 
Lesern mal ein Rätsel aufstellen.
Ich suche eine Märchengestalt. 
Bei uns an den Küsten und auf den Inseln gibt es 
einen Meermann, der sein Unwesen treibt. Immer 
wenn etwas passiert, ein Schiff geht unter, irgendwer 
verschwindet oder ein anderes Unglück geschieht, ist 
unser Meermann daran Schuld. Manche Nacht kann 
man ihn auf einer Düne beobachten wie er tanzt und 
singt.
Delling skel ik bruu;
Miaren skel ik baak;
Aurmiaren wel ik Bröllep maak.
Ik jit Ekke Nekkepen,
Min Brid es Inge fan Rantem,
En dit weet nemmen üs ik aliining.1 
Nun möchte ich von euch wissen, welche bekannte 
Märchengestalt unseren Küstenbewohnern für den 
Ekke Nekkepen als Vorbild diente? 
Wer die Lösung weiß, schreibe diese auf einen Ant-
wortzettel.
Das nette Servicepersonal an der Information im 
Buchbereich N nimmt eure Antwortzettel mit der 
hoffentlich richtigen Lösung sehr gerne entgegen. 
Wie immer entscheidet auch dieses Mal das Los und 
es gibt natürlich auch einen Preis zu gewinnen.
Ich verabschiede mich bis zum nächsten Heft.
Euer Kuddel Konstansen
Ich grüße euch,
die überstandenen Herbst-und Winterstürme, 
waren sehr rau und wild. Neben den alljährlichen 
Rechnungsstürmen, denen wir wie immer professi-
onell trotzten, war diesmal auch ein Datenorkan zu 
überstehen. Ich erinnere nur an den Tag vor unse-
rer Überwinterung, wir waren gerade dabei unsere 
Datenbank mit einem Gesamtabzug winterfest zu 
machen und somit Startklar für 2014, als ein heftiger 
Orkan (ich nenne ihn mal XAVER II)   unvorbereitet 
und ungeschützt über uns hinwegfegte.  Unsere 
Ofiziere und Spezialisten wurden von XAVER II auf 
Trab gehalten. Der Orkan hielt ein Teil der Besat-
zung davon ab pünktlich in die Weihnachtsferien zu 
starten. Der tapfere Datenspezialist K. K. aus K. (nö, 
mich meine ich nicht) verbrachte Weihnachten damit 
die Schäden von XAVER II mit Erfolg zu beseitigen. 
Ich sage nur eine wilde See macht den Seemann erst 
gut und eine ruhige See hält den Seemann nicht it.
 „Wir sind so gut und so it“.
Soviel zur Wetterlage der letzten Monate. Wir hatten 
auch disziplinarische Probleme. 
Liest man einige Kommentare aus unserem kurz-
weiligen Januarblog, herrscht bei uns eine sehr 
große Disziplinlosigkeit. Jetzt wird von unserem 
Servicepersonal erwartet, wie die Oberschullehrer 
unsere geschätzten Gäste zu erziehen. Wie zum 
Beispiel: „Du du du, man darf aber nicht solange die 
Arbeitsplätze blockieren andere Gäste möchten auch 
lernen.“ oder dieser hier „Bitte, bitte seid leise ihr 
stört die anderen Gäste.“
Ich empfehle für die Zukunft bei Regelverstößen 
das klassische Kiel holen. 10 Kilo an den Beinen, in 
Meersburg ins Wasser und mit einem langem Seil 
nach Konstanz gezogen. Dann klappt es mit der 
Disziplin. 
Entschuldigt bitte dieses drastische Mittel, aber so 
ein Kokolores verdient es durch den Kakao (Boden-
see) gezogen  zu werden. Drüber lachen ist besser als 
sich drüber ärgern.
Die Chroniken unserer guten alten Bib werden  von 
der spannenden Auseinandersetzung mit der nieder-
ländischen Piratenbraut Else Vier ergänzt. Wie immer 
1  Ein kleines niederdeutsches Wörterbuch als Lösungshilfe indet Ihr auf der nächsten Seite 
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